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て 100kgrとし,4Hzの正弦波片振りで105回まで繰返し曲げ試験を行なった｡ なお片振 りの最低ベース
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図3 繰返し数とたわみの関係
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アルミダイキャスト製 の高さの調整が簡便な支持脚に厚さ 25mm のパーティクルボード (600mmx
600mm)をボルト止めした床パネルの気乾並びに湿潤状態における静的曲げ破壊試験と荷重 100kgrの繰
返し曲げ試験を行なった結果次の結論を得た｡
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